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EOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL A L M A DE 
LA ILÜSTRÍSIMA SEÑORA 
Doña Patrocinio Cavero Fuertes 
Viuda de Sánchez de Cutsnda 
que falleció en Valencia el 26 del actual 
A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus desconsolados hijos doña Alejandra, don José María, don Joaquín, doña Carmen, doña Ramona, don César y doña Patro-
cinio; hijos políticos doña Amelia Curró, don Ernesto Lárrosa, don Miguel Gras, doña Jennie Estrada y don Ricardo Bayo; 
hermanas políticas doña Amalia Bayo, viuda de Cavero (don Marcial) y doña María Cavero, viuda de Cavero (don Aureliano); 
nietos, sobrinos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan la tengan piesente en sus ora-
ciones: por lo que quedarán agradecidos. 
E l novenario de misas que se celebrarán desde el lunes, día 2, en la iglesia del Santísimo Corpus Christi, (Patriarca), de Valencia; las que se cele-
bren en las iglesias parroquiales de Rubielos de Mora, Mira-vete de la Sierra, Mora de Rubielos, Alcalá de la Selva, Villarroya de los Pinares, Nogue-
ruelas (Teruel), Benasal (Castellón) y en la Santa Iglesia Metropolitana del Pilar, de Zaragoza, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios Excmos. e limos. Sres. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A C E N S U R A 
Celebración de un 
2.° centenario 
^ los «54 vecinos» de! pueblo 
de Celia 
Mis queridos y buenos amigos: 
^ visto en E L MAÑANA del 25 
actual una crónica en la que 
e felicitan por mis trabajos en 
jj Vor de la celebración del cente-
heTde la Fuente- No ci'eo haya 
sí cho gran cosa; pero de lo que 
^Pueden estar seguros es de que 
Puesto mi buena voluntad al 
vicio de esta causa. 
que&radezcQ los buerios deseos 
h todos han'manifestado con los 
Tina ntes y Q116 poseemos 
j ^ ^ ^ r a aunque inmerecida-
eJ los elogios que nos tri-
butan y el sentimiento que les 
ha producido el no vernos a nin-
guno intervenir en las fiestas del 
centenario. 
En cuanto al procedimiento em-
pleado, nada tengo que decir. 
Dan do a todos las gracias más 
sinceras y ofreciéndome a todos 
y cada uno de ustedes como un 
buen e incondicional amigo, me 
reitero de todos affmo. s. b. 
FRANXISCO PÉREZ. 
Cirujeda, 27-11.927. 
E S P E C T A C U L O S 
(H aftaaa 
CARTA ABIERTA 
Para el alcalde de Celia 
Señor don Mariano Lanzuela. 
Celia. 
Muy señor mío y estimado ami-
Con ©casión de la carta abierta 
que le dirigí en E L MAÑANA 
correspondiente al día 22 del ac-
T E A T R O MARIN 
E L LUNES CONOIERTO ÚNICO, POR L A 
" O r q u e s t a C l á s i c a , , 
35 RROPESORES 
Director: SACO DEL VALLE 
tual, me he enterado de que en 
ella han visto algunos conceptos 
más o menos molestos para su 
persona y autoridad y hasta algún 
insulto; pues bien: yo le respondo 
con toda la sinceridad propia de 
un sacerdote, que no he tenido tal 
intención; sino que yo me he l i -
mitado a contestar alrededor del 
acuerdo de la Permanente de 27 
de abril último y juicios que me 
mereció su artículo de 11 del ac-
uaL 
Desde luego confieso que la 
contestación ha sido.un poco du-
ra; pero no he tenido la menor in-
tención de ofender a usted ni a 
ninguna persona que haya podido 
intervenir en el asunto que se re-
aciona con la celebración del 
cantenario que han celebrado. 
Desde luego, y si aún sin querer 
yo, hubiera habido alguna ofensa, 
públicamente reconozco que no 
tuve tal intención y por consi-
guiente puede contarme entre uno 
de sus amigos. 
Y como mis autoridades me 
han prohibido que escriba más 
sobre el asunto del centenario de 
la Fuente, ni escribiré más ni 
contestaré a ningún artículo que 
se refiera a este asunto. 
Con esta ocasión me reitero de 
usted afectísimo amigo y seguro 
servidor q. e. s m, 
FRANCISCO PÉREZ^ 
Cirujeda, 27-11-927. 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Hoy, debido a una ligera indis-
posición, no ha asistido a su des-
pacho oficial el señor gobernador 
civil de la provincia don José Mo-
híno. 
Por gestiones del excelentísimo 
señor gobernador civil le ha sido 
concedida al pueblo de Celia la 
estación telegráfica que tenía so-
licitada. 
E l nuevo señor director general 
de Administración al posesionar-
se del cargo ha saludado afectuo-
samente, y puéstose a su disposi-
ción, al excelentísimo señor go-
bernador, quien ha correspondido 
con otro muy cordial. 
E l presidente de la Cámara ofi-
cial Hostelera de Teruel don A l -
fonso Pérez ha sido autorizado 
para celebrar mañana día i , a las 
cuatro de la tarde, junta general. 
A la Dirección general de A d -
ministración se comunica que 
hasta la fecha no se han posesio-
nado de las secretarías de Agua-
tón y Montoro de Mezquita, res-
pectivamente, los concursantes 
nombrados don Francisco Diez 
Fernández y don Félix de Pablo 
Ortega. 
A l señor presidente del Colegio 
del Secretariado local de esta pro-
vincia se le traslada comunica-
ción de la Dirección general de 
Administración contestando a un 
oficio que se dirigió al Ministerio 
de la Gobernación en relación con 
la formación del escalafón defini-
tivo del Cuerpo de secretarios. 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de Econo-
mía dictando reglas relativas a 
la clasificación de Asociaciones 
Agrícolas y Sindicatos Agrícolas. 
Por no llevar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la 
Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado José Izquierdo Montañés, de 
Andorra. 
G A C E T I L L A S 
El señor capitán general de la 
región ha ordenado el envío de 
1.000 cartuchos de mauser para 
los ejercicios de tiro que han de 
practicar los alumnos de la escue-
la militar Patria. 
Hállase vacante, para su pro-
visión en propiedad, la plaza de 
farmacéutico de Rubielos de la 
Cérida. 
Treinta días para solicitarla. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
PÉRDIDA de unas llaves de 
pajar en la Ronda, desde la Cues-
ta de la Mona. 
SE A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eulalia, calle Pro-
greso, Emilio Izquierdo. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón, San Andrés, 25. 
TEATRO MARIN 
COMPAÑÍA D E T E A T R O 
A M E R I C A N O 
Muy breve ha sido la actuación 
de esta notable Compañía, por-1 
que compromisos adquiridos con | 
anterioridad hacen que pasado 
mañana lunes debuten en Zara-
goza. Por esta circunstancia ma-
ñana, domingo, darán las últimas 
funciones y despedida de la Com-
pañía. 
E l programa lo integran: por 
la tarde, a las seis, «El proceso 
de Mary Dugan», obra con que 
ayer se presentó la compañía ob-
teniendo un éxito resonante y de 
la que infinidad de público ha so-
licitado de la Empresa su «re-
prisse». 
Por la noche, y en función de 
abono, se pondrá en escena «La 
casa endemoniada», comedia de 
misterio, americana, con trucos 
y escenas muy cómicas, que de 
seguro harán pasar un agradabilí-
simo rato al espectador. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
~ L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGEhTE DE LA CAJA Eh TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
"^PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 afios 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PtatWo mm aWere i ottero el imm a mm 11 m m 
Se encuentra ligeramente en-
fermo el e; celentísimo señor go-
bernador civil de la provincia don 
José Mohino. 
Mucho celebraremos su rápido 
restablecimiento. 
— Hoy, cumpleaños de doña An-
drea Romác de Berzosa y fiesta 
onomástica de su angelical hijita, 
se han recibido muchas felicita-
ciones en casa de los señores de 
Bsrzosa, a las que unimos la nues-
tra. 
— Anoche salió para Madrid el 
ingeniero de Montes don Víctor 
M.!l de Sola, acompañado de su 
distinguida esposa. 
— En uso de permiso sale para la 
Corte el secretario de esta Au-
diencia don Manuel Enciso Ca-
llejo. 
— Ayer pasaron el día en Teruel, 
en viaje de turismo, los señores 
Gutiérrez Obeso, de Santander. 
— Para Madrid salió anoche en 
el correo don José Sabino. 
— En compañía de su familia sa-
lió ayer tarde para Játiva el inter-
ventor del Banco de España, que 
hasta ha poco desempeñó dicho 
cargo en esta sucursal, don Anto-
nio Alonso. 
— Hállase mejorado de su enfer-
medad el concejal de este Ayun-
tamiento don Gabriel Zapatero. 
—Hoy, San Andrés, celebraron su 
santo la señora viuda de Asensio 
(D. J.) y los señores de Vargas, 
Pescador, Ibáñez y Esteban. 
Nuestra felicitación. 
— Esta nocke sale para Barcelo-
na nuestro querido compañero y 
admirable e inspirado poeta don 
Mariano Valero (Dr. Calvo). 
Que lleve un feliz viaje y «reco-
ja en cartera» las magnificencias 
de la Exposición que va a visitar. 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de ori-
gen, posee desde 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por dicho señor, que la 
hace la más original y rica en asuntos 
locales. 
También la Diputación adquirió, por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica) que perteneció al abogado 
don Juan Miguel Ferrer. 
Parte de los libros de esta Bibliote-
ca fueron a engrosar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS D E L E C T U R A 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 




A los efectos de la constitución 
definitiva de la Cámara de la Pro-
piedad Rústica que determina el 
Real decreto del Ministerio de 
Economía nacional (número 1971) 
de 6 de septiembre último, y pa-
ra la confección de censo corpo-
rativo, los señores alcaldes de es-
ta provincia, se servirán remitir, 
en el improrrogable plazo de ocho 
días, a este Gobierno civil , una 
relación certificada de todas las 
peisonas naturales o jurídicas 
que por ser propietarios en la ju-
risdicción de cada término muni-
cipal, paguen ai tesoro más de 
veinticinco pesetas en concepto 
de contribución rústica o pecua-
ria. 
Los Ayuntamientos deberán re-
servarse una copia de la citada 
relación a los efectos de las elec-
ciones que pr&ceptúa el Real de-
creto citado, las cuales serán en 
breve convocadas. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 13 de la Real or-
den del Ministerio de la Econo-
mía nacional de 15 de Julio próxi-
mo pasado, así como a laorden te-
legràfica de la Dirección general 
de Comercio y Abastos de 16 del 
mes, esta Junta, teniendo en 
cuenta los precios que han regido 
durante el mes actual para trigos 
en la provincia, así como para los 
subproductos de mo . l t u r ac ión , 
acuerda señalar para el quintal 
métrico de la harina en fábrica, 
durante el próximo mes de di-
ciembre, el de 64<00 pesetas sien-
do este mismo precio el que ha de 
regir para la harina procedente 
de la molturación del 25 por 100 
de trigo exótico con el 75 por 100 
de nacional. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Teruel 30 de noviembre de 1929. 
El Gobernador-Presidente. 
Lea M EL l i l i 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
angre, inapetencia, debilidad. 
Del suceso x̂ 
Vladucto 
Diligencias judic¡al 
De su nueva visita de Ai„ , 
la Seiva y pueblos ^ t ó c i 
han regresado el fiscal de la jj0 
acusador privado don Pr 
Vüatela, que fueron a c o m i ? 
"canos 
dienciadon Alfonso^ B^-H. 
0 y el 
?orio 
su información t e s t i f i c a r l e ^ 
neda a depurar las causas J ^ " 
dujeron en el ánimo del cVdia ' 
l·errer para matar al alcalde y t? 
níente de alcalde de Alcalá a u 
entrada del Viaducto de nuest™ 
ciudad. Lra 
Noticias particulares obtenidas 
por nosotros nos inclinan a creer 
que a pesar de lo que se ha ven¿ 
do diciendo en algunos periódi-
eos, los móviles del crimen no 
son los de la locura, sino que 
coinciden con los que nosotros 
apuntamos en las informaciones 
a raíz del hecho. 
Esta por hoy es nuestra opi-
nión, y siempre con la debida re-
serva de la certeza pues la ver-
dad sólo puede saberla el Juzga-
do y este continúa impenetrable 
manteniendo el secreto del su-
mario. 
Comarcanas 
Dicen de Valencia que varios 
alcaldes se han dirigido al gober-
nador para comunicarle que hay 
escasez de brazos para los traba-
jos de la recolección de naranja 
y los de los almacenes, y propo-
ner que se autorice a menores de 
14 años para que puedan dedicar-
se a esta clase de trabajos, ya que 
en realidad no son pesados. 
Se está estudiando el ver si las 
delegaciones locales del Conseja 
del Trabajo pueden dar las co-
rrespondientes autorización ís pa-
ra que puedan trabajar. 
6 1 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda deVíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la 
T E R U E L 
El Pobo 14 de noviembre de 1929. 
Señores Roger y Alonso, subdirectores de CO-
VADONGÀ en Teruel. 
Muy señores míos: . . nt0 
Creo un deber manifestarles mi agradecimie ^ 
por la forma en que se han portado conmigo 
peritación y pago del siniestro que he sufrido en ^ 
finca de mi propiedad en este pueblo, debido a un ^ 
poitaníe incendio, cuya indemnización ascie 
3.122,13 pesetas. dea ^ 
Es mi deseo que se propague mucho 13 » ^ 
que COVÀDONGA cumple perfectamente sUSue ¡05 
promisos para que el público se convenza eSa Y 
seguros es cosa conveniente y que a todos in ^ ^ 0 
el comportamiento de COVÀDONGA en esíeniej0r 
como en otros de que yo tengo noticia es a 
propaganda que puede hacerse g g 
Con este motivo me reilero suyo affmo-
q. e. s. m. 
Firmado:—Gaspar Escriche. Rubric 
ado. 
30 
noviembre de 1929 E L M A Ñ A N A 
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l a visita a nuestra CULTOS DE LA. 
^niie es en todos los órdenes, 
— y clave de 
una necesi-
casa 
articulación de las activida 
en to( 
eliminar de éxito 
p o s , constituye 
Id inexcusable, en este linaje de 
ctuaciones jerárquicas, por lo 
mismo que la dispersión, la zona 
cerrada en coto personal e indi-
yidualista, tiende a romper la uni-
dad que es base y cimiento prác-
tico. 
Si bien sea en su aspecto secun 
dario, no por eso menos impor-
tante, contribuye aconseguir esta 
coordinación el orden y la distri-
bución del trabajo la facilidad de 
prontitud del contrato entre los 
laborantes, el tener a mano los 
útiles instrumentos que requiere 
la obra. En este sentido sírvenos 
de complacencia poder afirmar 




Día 1 de octubre, domingo pri-
mero de Adviento, rito de prime-
ra clase y color morado. Se reza 
del oficio propio, todo destinado 
a preparar las almas a recibir al 
Mesías en su nacimiento temporal 
y las dispone no solo por medio 
de la penitencia sino hasti sir-
viéndose del terror presentándo-
nos en el Evangelio el fin de 
nuestra existencia, que tan olvi-
dado tenemos. Así nos hace cono-
cer la importancia de «mira al 
fin»; pues con ella fina el año ecle-
siástico en él domingo pasado y 
con la misma comienza en 1.® 
es el Adviento. 
En la Catedral, aparte de la so-
lemnidad propia del di i, h ly ser-
món del magistral como en todos 
los de Advientos. 
En Santa Teresa sigue el nove-
nario de las Hijas de María a la 
Purísima Concepción. Santos Na-
hum, Próculo, Diodoro y Natalio. 
Día 2,—Santa Bibiana virgen. 
en todo el Adviento. Santas Adria 
y Paulina y Santos Supo y Nonno. 
Día 3.—San Fiancisco Javier, 
confesor; doble y color blanco. 




Reza tú, m i vida, 
mi sol. m i consuelo, 
lus en mis tinieblas^ 
calor en mis hielos, 
rosa que perfuma todas 
miel que dulcifica todos 
LAS ESTUDIANIES CATOLICAS 
notorio y consolador. Claro está 
que por andar todavía en los prin-
cipios acaso no satisfaga y com-
plete todas las aspiraciones. Con-
viene no olvidar que el solo he-
cho de haber atendido a una ne-
cesidad con remedio adecuado al 
momento es ya un alto mereci-
miento, debiéndose sobre todo ad-
vartir que por encima de los po-
sibles reparos de la crítica fácil y 
expedita está el deber de contri-
buir económica y moralmente a 
que la Casa Católica por ser ho-
gar de todos cuente también con 
el cariño y lo cooperación, de to-
dos. Por la pronto merece desta-
c e el hecho de que sin ella no 
se hubieran realizado tan cabal y 
cumplidamente las sesiones de 
estudio del Congreso. 
Unifica mucho en orden al 
rendimiento de trabajo, economía 
tiempo y facilidades de comu-




estimula y alienta a maes-
ros y discípulos la seguridad de 
evacuar una consulta, acu-
^ a íina dificultad, rectificar un 
y preguntar a los competen-
n Sobre un caso dudoso en me-
^de lo qUe est0 se escribe< 
cor0Zabame yo estos días al re-
en t^ Una ^ 0tra sala adv'irtiendo 
reía • la creciente J afectuosa 
•eos01011 y trat0 entre eclesiásti-
^ y salares, el bienestar que 
«res a la cara (ie aquellos con-WuïS VenÍd0S de lejanas pa" p0(lí s al encontrarse con que 
üos ^ ^ o c e r y ¿escuchar a to-
îant dauno delos conferen-
j j 8 sin cansancio ni molestia. 
<lena_eslafcorines -de la áurea ca-
x\ f70r̂ anizacióri agraria, obre-
Padre^111^' de juventudes, de 
<iada & famUia, Prensa Aso-
tro d¿ í:evista Eclesiástica, Cen-
aos v efensa Social—podían ser 
y manejados por el congre-
0n lo que al aprendizaje 
Día 4.—San Pedro Crisólogo, 
confesor y doctor. Santa Bárbara 
virgen y mártir, rito doble y co-
lor blanco. Santos Osmundo y 
Teofanes. 
Día 5.—Oficio de feria 5.a de 
Adviento, rito simple, color mo-
rado y misa cantada después de 
Ñoña. Santos Sabas, Dalmacio y 
Polonio. 
Día 6.—San Nicolás de Bari , 
obispo y confesor; rito doble y 
color blanco. Santos Pedro Pas-
casio y Emiliano. 
Ayer y hoy misas cantadas de 
Réquiem en la Catedral por el ve-
nerable Francés de Aranda. 
Día 7.—San Ambrosio, obispo 
de Milán, doctor de la Iglesia, el 
autor del Tedeum con San Agus-
tín, su hijo en la fe. 
Rito doble, color blanco, pero 
la misa conventual Post Nona, y 
morada por la Vigi l ia de la Inma-
culada. 
Los que no tienen la Santa Bu-
la están obligados al ayuno los 
viernes y sábados de Adviento. 
E l oficio en la Catedral se can-
ta con toda ¡solemnidad como lo 
pide este misterio singularísimo 
de la Virgen y al final se canta a 
capilla la Salve toda la octava. 
Mañana hay bendición papal, 
si^el Prelado está en la ciudad y 





resa en tu divino 
lenguaje del cielo, 
en tu media lengua 
llena de gorjeos, 
mucho más hermosos 
que todos mis versos; 
resa, que ya el alba, 
con suaves destellos, 
pone oro en tus risos 
y en tus labios besos; 
resa, lucerito, 
que yo te lo ruego; 
¡resa. vida mía, 
que Dios te está viendo! 
Yo antes era muy malo, muy 
[malo, 
y ahora, vida mía. voy siendo ya 
[bueno; 
antes no res aba, 
y ahora s í quê  reso; 
reso con los ojos, 
con el pensamiento 
con el alma entera puesta de ro-
d i l l a s 
ante la blancura de ángel de tu 
(lecho, 
y tiemblan mis labios 
a l i r traduciendo 
en dulces plegarias 
tado lo que siento... 
/ y eres til la que me has ense-
bado/ 
¡Eres tú. que aún no sabes ha-
[cerlo! 
¡Tú, que con tu risa me pur i f i -
caste; 
tú, que con tus ojos me mostras-
te el cielo; 
que acercándome a l alma dormi-
[da 
la his de tus sueños, 
sin nada decirme, me dijiste 
{«¡Resa!», 
y yo, vida mía, desde entonces 
[reso...! 
¿Quieres tú que a tus pies me 
(arrodille 
y que juntos, muy juntos, rece-
ptos? 
¡Anda, vida mía, 
que Dios lo está viendo! 
Ya me he arrodillado... 
Padre nuestro, que estás en los 
(cielos... 
M A R C I A N O Z U R I T A , 
añadíase el importantísimo com-
plemento de la práctica. 
La casa instalada en Manuel 
Silvela, 7, frecuentada estos días 
por prelados, sacerdotes y segla-
res de hermandad de pensamien-
to y acción, es el acierto y la fir-
abierto al dinero de los católicos. 
Por el número y la calidad—so-
mos toda la nación—debería ser 
el nuestro el palacio más suntuo-
so y adecuado a las necesidades 
enntemporáneas que hubiese en 
la Vi l l a y Corte, pero la distancia 
meza del primer paso en la ruta, entre la realidad y entre el deseo 
A l darlo el señor Cardenal Pri-
mado y eon él las ilustres perso-
nalidades que componen la Junta 
Central, señálannos a las claras 
el camino, pues probando el mo-
vimiento, poniéndose a andar co-
mo canta el adagio» enseñan con 
el ejemplo y ofrecen un campo 
exige y demanda convencimien-
tos y persuasiones que arrancan 
de la plenitud del deber sentido 
generosa e intensamente. 
¿Tardará mucho en llegar el le-
gado, el donativo espléndido con 
destino a la gran asa de Acción 
Católica? 
J . POLO BENITO. 
Es un título que hace unos años I aprender, 
no se me hubiera ocurrido poner 
al frente de artículo. Porque en-
tonces, si bien siempre ha habido 
mujeres que estudiaron, y en es-
pecial la carrera del Magisterio, 
que dicho sea al pasar parece la 
más indicada para la mujer, pues-
to que lleva consigo una misión 
importante, educativa en alto gra-
do, y de ello se han de ir conven 
ciendo poco a poco las que en la 
actualidad tomaron otros derro-
teros, es lo cierto que calificadas 
de estudiantes, formando agrupa-
ción, confederándose, no las ha-
bía y hoy las hay. Por eso el títu-
lo que ayer no hubiera cuadrado 
hoy encaja perfectamente. 
Hace poco, un año escaso, las 
estudiantes católicas no tenían 
asociación propia, estaban mu-
chas en la Confederación de Estu-
diantes católicos. Pero se impo-
nía una separación que sin restar 
solidaridad y compañerismo, co-
mo sucede con las obreras y los 
obreros, les diera a ellas una ca-
sa, un hogar, un centro, donde 
pudiesen reunirse, estudiar, dar 
clases, tener biblioteca, salón de 
actos, academia de oratoria para 
ir preparando jóvenes propagan-
distas de la enseñanza y de la 
ciencia católica.., actos de piedad 
también, y para ello tener su ca-
pilla y en esa capilla una imagen 
de la Santísima Virgen que como 
es una confederación nacional, 
española por tanto, ha sido la V i r -
gen del Pilar la que ha querido 
presidirla. 
«Ya el hogar está abierto; 
Y a nos brinda su amor; 
Ya m (jüiere apoyar con la luz de su acierto; 
Y a nos da su calor>. 
Esto decía una poesía que reci-
tó una estudiante de Medicina, el 
día solemne de la inauguración 
de la Casa del Estudiante, sita en 
Madrid en la calle del Amor de 
Dios, 4. 
Y así es. La bondad inagotable 
del eminentísimo Cardenal Pri-
mado, cuya vida conserve el se-
ñor para bien de España, la clari-
videncia de su mirada para ver 
todo lo que es preciso hacer, dotó 
a la naciente Confederación fe-
menina de estudiantes de un her-
moso y amplio local, una verda-
dera colmena donde las abejas 
que a ella acuden, van libando la 
miel de la ciencia unida a la pie-
dad, para luego dar ellas a su vez 
la misma ciewcia que aprendie-
ron. 
Todas las tardes la Casa de la 
Estudiante rebosa juventud, ani-
mación, estudio... Y consuela y 
alegra veresa juventuá que en vez 
de revolotear como tantas otras 
en derredor de las frivolidades 
mundanas, se congrega en su to-
para formarse, para 
prepararse a ser til en la vida, 
a cooperar en la grandeza de Es-
paña. 
La mañana del domingo, el sa-
lón de actos que habré sobre la 
capilla, se hallaba completamente 
lleno, y hay que tener en cuenta 
que la Santa Misa que dijo el emi-
nentísimo señor Cardenal Prima-
do fué a las siete, hora un tanto 
matinal porque además muchas 
de las alumnas vivían lejos de su 
Casa de Estudio y representó pa-
ra ellas un sacrificio que ofrenda-
ron gozosas a la Virgen y que ha 
sido el cimiento mejor sobre el 
cual han asentado la actuación de 
su naciente y simpática Confede-
ración. 
Después del Santo Evangelio el 
Primado dirigió unas sentidas y 
fervorosas palabras a las estu-
diantes, encareciéndolas todo lo 
que es y representa la ciencia, pe-
ro aconsejándolas que antes que 
ésta, por noble que sea, adquirie-
sen una sólida y profunda piedad. 
Por la tarde, mucho antes de 
las siete, hora en que había de 
etnpezai la velada literario-musi' 
cal que las estudiantes católicas 
dedicaban en la inauguración de 
\a Casa, a Su Santidad Pío X I con 
motivo de su año jubilar, el sa-
lón, las dependencias contiguas, 
todo se hallaba completamente 
lleno de público y no poco hubo 
de quedarse en pie sin poder en-
trar en el salón. Presidió el emi-
nentísimo señor Cardenal Prima-
do en cuyo rostro se reflejaban la 
satisfacción y consuelo que el es-
pectáculo de toda aquella juven-
tud que vibraba con vibraciones 
grandes y elevadas le producía. 
A su lado tenía al ilustre presi-
dente de la Acción Católica, ex-
celentísimo señor Conde de Ro-
dríguez San Pedro, y a la señori-
ta vSegovia, directora general de la 
Institución Teresiana, a la que el 
Primado y la Acción Católica han 
encargado de la dirección de esta 
obra compuesta de juventud y de 
juventud que estudia, de la que 
se ocupa, preocupa y cuida l a 
Institución Teresiana con tanto 
amor, según sabe todo el mundo 
que está muy acostumbrado a la 
actuación que en este terreno con 
tanto celo y acierto desarrolla la 
citada Institución, cuyo venera-
ble fundador tomó asiento en el 
estrado así como la excelentísima 
señora duquesa del Infantado en 
representación de la Acción Ca-
tólica de la Mujer, varios cate-
dráticos, señores Plans, don M i -
guel Vegas, doctor Simona, di-
rector de la Normal señor Nava-
mul, etc., ect. 
L a fiesta no pudo ser más atra-
yente. L a aparición en la escena 
para estudiar, para'de la «oratona> de las jóvenes 
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que tuvieron a su cargo los dis-
cursos, saludo y poesía, resultó 
sumamente simpática; el saludo 
que rebosaba gratitud y respeto 
hacia el Primado estuvo a cargo 
de una estudiante de la Escuela 
Superior del Magisterio, el dis-
curso primero que ofrendaba al 
Papa aquel acto y que fué una re-
copilación de los hechos que abri-
llantan el pontificado glorioso de 
Pío X I lo dijo una estudiante de 
la sección de Letras de la Facul-
tad de Filosofía y Letras; la poe-
sía «El hogar está abierto>, la re-
citó una estudiante de Medicina; 
y el discurso qiie cerró la actua-
ción de la gente joven lo pronun-
ció una licenciada en Ciencias 
que está cursando el Doctorado. 
El la expresó lo que querían fuese 
la Confederación Femenina de 
Estudiantes Católicas y cuáles los 
anhelos y los deseos que les ani-
maban. 
E l eminentísimo señor Carde-
nal en sus palabras de guía y pa-
dre manifectó toda la esperanza 
que tenía en el bien que haría la 
Obra que con tales comienzos se 
presentaba en el palenque de la 
acción católica; agradeció la deli-
cadeza de ofrecer al Papa el acto 
de la inauguración de la casa, y 
expresó así mismo su gratitud 
hacia cuantas personas habrán i 
querido cooperar y de algún mo-
do al bien y esplendor de la Con-
federación Femenina de estudian-
tes católicas, y de un modo espe-
cial a la Institución Teresiana a 
cuyas maestras llamó ejemplares 
y apóstoles del bien. 
Bendigamos a Dios que en el 
jardín hermosísimo del catolicis-
mo perfumado y con tantas flores 
distintas ha hecho brotar ésta que 
lleva consigo toda la fragancia de 
la juventud y toda la savia de una 
ciencia que se basa en la divina 
Ayuntamiento 
Sesión de la Permanente 
Esta mañana, bajo la presiden-
cia del alcalde don Manuel Gar-
cía y con asistencia de los señores 
Muñoz, Rubio, Rodríguez y Ber-
zosa celebró sesión ordinaria la 
Comisión municipal. 
Adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Pasar a informe de los señores 
concejal delegado y arquitecto 
una rectificación que don Grego-
rio Garzarán presenta al padrón 
de arbitrios sobre postes y palo-
millas. 
ídem ídem de las Comisiones 
de Fomento y Hacienda una co-
municación de este Distrito Fo-
restal sobre la inclusión en el ca-
tálogo de utilidad pública del 
monte denominado «Cerro de 
Santa Bárbara». 
Eximir del pago sobre alcanta-
rillado al edificio que, propiedad 
del Estado, ocupan las Siervas de 
Jesús. 
Desestimar una petición de don 
Luis Lara sobre el impuesto de 
inquilinato. 
Idem, de acuerdo con el infor-
me de la Comisión de Hacienda, 
por no haber consignación para 
ello y con el voto en contra del 
señor Muñoz, una proposición de 
la Comisión de Gobernación so-
bre adquisición de alfombras y 
almohadones con destino a la 
Corporación en actos religiosos. 
a los señores herederos CIJ do I 
Pompeyo Dolz. 
Notificar, de acuerdo con "3 
fallo de la Junta Calificadora, los 
siguientes nombramientos: a don 
Pedro Rodilla Lorente y a don 
Ramón Mesado Serrano, para el 
cargo de serenos; a don Francisco 
Chaves Tapia, para matarife, y a 
don Contantino Martín Asensio, 
para relojero. 
Subvencionar con 60 pesetas al 
año, y con cargo al capitulo de 
imprevistos, a la Junta de Turis-
mo de esta plaza. 
Leídos un informe de la Comi-
sión de Hacienda haciendo suya 
la proposición del señor Berzosa 
para que vaya una expedición de 
niños a ver la Exposición de Bar-
celona, y un escrito de la Alcal-
día participando que como la Jun-
ta local de Turismo tomó la ini-
ciativa de realizarle ella recaban-
do subvenciones de las Corpora-
ciones y entidades sólo debe de 
fijarse cuánto da el Ayuntamien-
to, la Permanente acordó contri-
buir con 400 pesetas, votando en 
contra el señor Berzosa por creer 
insignificante dicha cantidad dado 
el fin instructivo a que se destina. 
Vistos los informes de la Comi-
sión de Fomento aceptando la 
1.a de las dos proposiciones de los 
dueños de los terrenos existentes 
al otro lado del Viaducto (publi 
cadas en nuestra reseña de la se-
sión celebrada el sábado último) 
y el de la Comisión de Hacienda 
aceptando dicho informe y re-
Letras de luto 
El 26 del actual dejó de de exis-
tir en Valencia la ilustrísima se-
ñora doña Patrocinio Civero 
Fuertes, viuda de Sánchez de Cu-
tanda. 
Descanse en paz. 
Fu4 su residencia habitual Ru-
bielos de Mora, donde por sus 
acrisoladas virtudes que hallaban 
su constante pábulo y delectación, 
en satisfacer las necesidades de 
los menesterosos y en consolar a 
los desgraciados, se vió siempre 
rodeada de los mayores respetos 
y de la gratitud de las innumera-
bles personas que recibieron de 
sus pródigas y caritativas manos 
pan y consuelos. 
Su cadáver ha sido trasladado 
al panteón de familia de Rubielos 
de Mora, celebrándose con tal 
motivo en la iglesia parroquial de 
dicho pueblo solemnes funerales, 
en los que hizo acto de presencia 
el pueblo en masa. 
Compartimos el dolor que ex-
perimenta, con pérdida tan irrepa-
rable, la distinguida familia de la 
finada; y de un modo especial ex-
NotasJttiIítares 
Mañana do^ingT la 
franca de servicio ^ 1* ^rZa 
oirá misa en la IgleSia ^ ^ 
dora las once h o i ^ ! Salva, 
ducida por el Suboficfaf^0 Co^ 
C l a s i r 6 ^ 
v^ta de Comisaría a n ^ ^ de Constitucional ^ ,Z ei AlcaU 
ció de la Junta de 
E l día 20 a las d o c e ^ a c a c ^ 
lonal de esta capital 
en la forma reglamentaria. 
L a asistencia facultativa du-
rante el mes de diciembre estará 
a cargo del médico civil don A\. 
fredo Adán Dolí y el eclesiástica 
a cargo del Reverendo padre ann 
Martin Alegre. 
Servicio económico.-, s^m. 
capitán don Luis Fernández ? ! 
nula. Suministro. El rniSmo I ^ 
Semana, suboficiav 
glnaria Infantería don Joaquim 
Latorre. 
Clases. — 
donjerónimo Torres. Imaginaria, 
don Marcial de la Granja. 
En uso de permiso ha llegado, 
el sargento de la Comandancia de 
Artillería de Larache Santiago-
Guillén Maorad habiendo hecho, 
su presentación oficial. 
Ha sido recibido por el gobeiv 
nador militar,.el capitán del caer-presamos nuestro afecto y condo 
lencia a su sobrino nuestro queii- ; po de Seguridad en 'va le^de 
do amigo don Joaquín Cavero. ¡ Escolástico Perrera, el cual vús 
Q E B B H H H H H ne a revistar la sección encía va-
HBHHHHH da en esta olaza. 
Ídem una instancia de don ]osé quiríendo del señor arquitecto la g 
Pascual Marín sobre instalación 
de un motor. 
Autorizar a don Santiago Calve 
Aguilar para enlucir la fachada 
de la casa número 13 de la calle 
de don Tomás Nougués. 
Obligar al dueño de la casa 
número 41 de la calle de Joaquín 
y que quiere caminar siempre por Costa a que p0nga à\ch'à vivienda 
los senderos de la sumisión abso- en conciiciones y se abra una in-
luta hacia la Verdad Suprema, 
que dinama de Dios y tiene en 
depósito la iglesia cató'ica. 
MARÍA DE ECHARRI. 
formación para ver si la mencio-
nada casa se encuentra al corrien-
te en el pago de arbitrios munici-
pales. 
Facultar al arquitecto para que 
' se entreviste con Teledinámica 
Turolense al objeto de encontrar 
la forma de sustituir el actual 
tendido de Uneas eléctricas. 
Dar de baja en el padrón de 
ladas, y estanco del Ovalo en. rodaje a don León Vicente y a 
Teruel. i don Matías Muñoz y en el canales 
superficie total de terreno a ex-
propiar para conocer el valor del 
mismo y valoración de las propie-
dades para dictaminar en definiti-
va, se acordó pase a urgente estu-
i 
£2 
dio del citado técnico y vuelva ya Sa 
A M A de 23 años, leche de quin-
ce días, se ofrece para criar. 
Razón: Rasilla Utrillas, en Ce-
•r—~—"•"—•"•— r PAN B BÉ 
POR Sü EXQUISITO SAJiOE, EL MAS 
PINO Y SELECTO, POR Sü CUIDADOSA 
Y ESMERADA ELABORACION, EL MAS 
PERFECTO, 
eclipsa a cualquier otro pan 
por nuevo que sea. 
ELABORACION EN L A PANADERÍA DE 
completo a Hacienda. 
Idem el recurso de aplazamien-
to presentado por los señores Ca-
nela, Maluenda y Compañía a la 
subasta recientemente celebrada 
para la adjudicación de las obras 
para la construcción del Matade-
ro, y leída una carta aclaratoria 
de estos señores, la Comisión 
Permanente acordó concederles 
un plazo, hasta el próximo sába-1 
do, para que manifiesten si se 
acogen a la base 16 de las bascs | 
del concurso sin reservas toda vez 
que el interés del Ayuntamiento 
es el de verificar el pago en metá-
lico, aunque no puede comprome-
terse a aceptarlo por oponerse la 
citada base. Si durante ese plazo 
no se recibe la conformidad, se 
tomará otra determinación. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Excedencias ilimitadas conce-
didas a los maestros nacionales 
que estaban en situación de exce-
dencia por más de un año y me-
nos de dos: doña Antonia Muro 
Sertés Navarro (Navarra); doña 
Vicenta Gisbert Rubio (Barcelo-
na), y doña María González del 
Pino, Càceres. 
i 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D E | E D E HOSPEDARSE EN LiL 
H O T E L T U R I À 
Situado en el mejor sitiD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
i LEANDRO TORRES i 
m A PARTIR DEL LUNES 2 DE DICIEMBRE | 
L j é 
U R J A R T R I L Dr. Grau: cura 
^r i i i t i fmo, Étúma, dotà . Es e 
mejor d ú c h c r l e del ácido úrico 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
j¡n la 1.a quincena 
je diciembre se ce-
lebrará probable-
piente el consejo 
de guerra por lo de 
Ciudad Real 
EL EMPRÉSTITO ORO 
Madrid, 30. — E s prematuro T . 
i o se diga sobre esta cues- a f e L ^ eXtenSa ^ 
El consejo del mar-
tes tomará acuer-
dos sobre el anun-
ciado empréstito 
oro, del que pre-
maturamente se ha 
hablado 
El acuerdo se tomará en el pró-
ximo Consejo del martes. 
LOS SUCESOS DE CIU-
DAD REAL 
Madrid, 30.— Probablemente en 
la primera quincena de diciembre 
se celebrará el consejo de guerra 
por los sucesos de Ciudad Real. 
El consejo durará unos 10 días. 
EX ALCALDE F A L L E -
CIDO 
Madrid, 30.—Ha fallecido el ex 




Madrid, 30.—Regresó de la Ex-
posición de Sevilla el archiduque 
Alberto de Austria. 
EL MINISTRO DE L A GO-
BERNACIÓN EN PARÍS 
París, 30.—El señor Martínez 
Anido estuvo en el Elíseo ofre-
ciendo sus respetos al presidente 
de la República. 
CELLA TENDRA 
TELÉGRAFO 
Le acompañó el embajador de 
España. 
ENTREGA DE UN 
DIRIGIBLE 
Londres, 30.—Ha sido entrega-
do al ministro de Aeronáutica el 
dirigle «R-100». 
Aventajará, según los datos que 
se tienen, al «R-101.» 
Alcanzará 80 millas por hora. 
Su radio de acción es de 3.000 
millas, y la combustión a petró-
leo. 
La tripulación la integrarán 50 
hombres. 
Los pasajeros pueden ser 100, 
alojados cómodamente. 
P R O V I N C I A S 
HOMICIDIO 
El ministro de la 
Gobernación ha 
cumplimentado en 
París al presidente 
de la República 
Doumergue 
Málaga, 30.—En el pueblo de 
Casarabonela, al regresar de un 
entierro, entraron en nn café Bal-
tasar del Campo Vera, rico ha-
cendado, y el agente ejecutivo 
d e 1 Ayuntamiento Francisco 
Guzmán Mir. 
A causa de una broma los dos 
amigos discutieron y a poco la 
j discusión degeneró en riña. 
I Francisco disparó sobre Balta-
Nos acaban de comunicar la sar, que quedó muerto 
grata noticia de que por esta vez 
se ha concedido a Celia la esta-
ción telegráfica que con tan justos 
títulos tenía solicitada. 
La rapidez en lograr esta im-
portante mejora para la vida de 
relación del próspero e industrio-
so pueblo de Celia, si se debe en 
primer término a lo justo de la 
aspiración formulada ante la su-
perioridad por aquel Ayunta-
miento, obedece a los buenos ofi-
cios de quienes por razón de su 
NOTAS MARROQUIES 
Tetuán, 30. —Procedente de la 
zona francesa llegó el Alto Comi-
sario, que viene satisfecho de su 
excursión. 
Por los ingenieros se efectuó la 
entrega a la Artillería de los nue-
vos polvorines construidos r e -
cientemente. 
Seguidamente se trasladaron 
las pólvoras y otras materias ex-
eargo apoyaron la solicitud con | plosivas qUe había en la Alcaza-
b a s las garantías apetecibles ^a 
para llevar al convencimiento 
inmediato de la Dirección gene-
ral de Comunicaciones la urgente 
^cesidad de dotar al pueblo de 
Celia de tan importante servicio. 
En la gestiones encaminadas a 
tal fin nos place hacer destacar— 
Se§ún por persona bien informa-
ba hemos sabido—el especialísi-
1110 y decisivo interés puesto en 
acción por el señor gobernador 
de la provincia. 
Felicitamos al pueblo de Celia, 
^Ue tan decididamente ha ido al 
0§io de esta mejora, y es de es-
perar qUe ei triunfo le sirva de 
estímu]o para preparar un nuevo 
avance en el camino de su des-




consciente de su poten-
TEMPORALES 
Vigo, 30. —Un viento huraca-
nado derribó tejas, árboles y va-
llas. 
Los buques han reforzado las 
amarras. 
Entraron de arriba forzosa los 
vapores «Jacinto Verdaguer» , 
«Virgen del Carmen» y «Nava-
rra». 
Regresó la flota pesquera, ex-
cepto dos buques, que se confía 
en que se habrán refugiado en es-
tas costas. 
OBRA PROHIBIDA 
Barcelona, 30.-E1 gobernador 
civil ha prohibido la representa-
ción de la obra rusa «Liama». 
E L PLEBISCITO 
ALEMAN Y L A AUTORI-
DAD DEL ESTADO 
Berlín, 30.—El ministro de Ne-
gocios extranjeros señor Curtuis 
ha declarado en el Reichstag que 
el plebiscito constituye un ataque 
contra la autoridad del Estado. 
«Todos los gobiernos, el mismo 
Stresemann, rechazaron la sen-
tencia unilateral de culpabilidad 
inserta en el Tratado de Versalles; 
pero la verdad está en marcha 
y deberá imponerse». 
A propósito del Plan Young, di-
ce que el plebiscitó pide que se re-
chace. 
«Sólo puedo hablar con reser- ¡ 
vas. 
La oposición al plebiscito no 
significa todavía consentir el 
Plan Young. 
E l gobierno se da cuenta de las 
cargas que subsistiran; pero com-
parativamente con el.plan Dawes, 
el de Young contiene ventajas 
muy considerables. 
Nuestra actitud en política ex-
terior no ha sido ni puede ser nun-
ca la del vencido humillado. 
No hemos perdido nuestro or-
gullo a consecuencia de la derro-
ta honrosa». 
Después del discurso pronun-. 
ciado por el señor Curtius, la Cá-' 
mára rechazó una moción de los 
socialistas nacional es relativa a 
las líneas férreas en los territo 
ríos ocupados y a la protección 
de éstas. 
. EL PREMIO NOVEL 
A LA PAZ 
Oslo, 30.—No habrá premio es-
te año. 
La comisión del premio Nobel 
ha resuelto no otorgar los pr -
míos de la Paz correspondientes 
fe 1928 y a 1929. 
E l importe del de 1928 ingresa-
rá en el fondo especial deí comi-




Atenas, 30.—Un grupo de 500 
estudiantes ha recorrido las calles 
principales de la ciudad en señal 
de protesta contra la flamenqui-
zación de la Universidad. 
Poco después un numeroso gru-
po de estudiantes nacionalistas 
h i z o una contramanifestación, 
profiriendo gritos y llevando ban-
deras amarillas de Flandes. 
L a manifestación fué disuelta 
por la policía. 
Los diarios aprueban unánimen 
te la decisión gubernamental que 
prohibe a los estudiantes desapro-
bados en un primer examen recu-
rrir a un nuevo tribunal, y censu-
ran la actitud de indisciplina de 
la clase estudiantil. 
i Paulino Uzcudun 
ha formulado su 
protesta contra el 
arbitro que le de-
claro vencido por 
puntos anoche en 
Chicago 
La efervescencia entre los estu-
diantes va en aumento. 
Se han practicado unas 20 de-
tenciones. 
EN L A CAMARA FRAN-
CESA 
París, 30.—En la sesión cele-
brada por ia Cámara de Diputa-
dos, varios oradores se han ocu-
pado del asunto del sastre Alma-
zoff, acusado de asesinato en el 
proceso Ribaudin, exponiendo có-
mo la policía francesa ha invadi-
do a veces los dominios de la jus-
ticia y obtenido confesiones ha-
ciendo uso de la violencia. 
Contestó el señor Tardieu [di-
1 endo que el gobierno no quiere 
intervenir en las informaciones 
abiertas de modo regular, pero 
está dispuesto a que se respeten 
los derechos y libertades indivi-
duales. 
Se presentan varias órdenes del 
día, una de ellas por el señor Da-
ladier y otra por el señor Haye. 
Esta, que expresa la confianza 
en el gobierno, fué aceptada por 
el señor Tardieu. 
La prioridad para la orden del 
señor Daladier, contra el cual 
planteó el gobierno la cuestión 
de confianza, fué lechazada por 
32 votos contra 257. 
E l orden del día de confian7a 
El jefe del Gobier-
no despachó con 








Boston, 30.—Un violento incen-
dio, en Nautas-Beach, acompaña-
do de viento huracanado, ha des-
truido cinco vapores de recreo, 
doce casas y el malecón de la es-
tación de verano. 
Los daños se calculan en 50 mi-
llones de francos. 
, Los cinco vapores destruidos 
por el fuego desplazaban 1.000 to-
neladas cada Uno. 
TERRIBLE EXPLOSIÓN 
Londres, 30. —A causa de la ex-
plosión de unabotella deairecom^ 
primido en el vapor «Celtic«, han 




Chicago, 30.—Anoche se cele-
bró en el Stadium de esta ciudad 
el combate a diez asaltos entre 
los pesos pesados Paulino lUzcu-
dun y Tuffy Griffths, de Iowa, 
que tanta expectación había des-
pertado en el mundo deportivo. 
L a animación con este motivo 
ha sido extraordinaria. 
Numerosos aficionados de va-
rios puntos de los Estados Unidos 
llegaron para asistir al encuentro, 
que se espera que sea presenciado 
por más de quince mil personas. 
L a recaudación en taquilla pasó 
de 70.00 dólares. 
Los dos púgiles se mostraban 
optimistas sobre el resultado, se-
guros ambos do vencer. 
A l aparecer en el estadio, los 
dos púgiles fueron ovacionados. 
L a lucha fué muy dura. 
Anticipemos el resultado. 
Uzcudun ha sido vencido. 
Ha sido vencido por puntos. 
Después del tercer asalto, el com-
bate se desarrolló con alternati-
va, arrojando ambos púgiles san-
gre por la nariz. 
E l árbitro, reunido con les jue-
ces, proclamó la victoria de Tuf-
ffy por puntos. 
Paulino Uzcudun ha formulado 
su protesta contra el árbitro quien 
después del quinto asalto no per-
mitió al púgil español que des-
arrollara un formidable cuerpo a 
cuerpo. 
PROHIBICIÓN DE PELÍ-
CULAS EN INGLÉS 
Habana, 30.—El gobierno de la 
República prepara un proyecto 
para prohibir la exhibión de pelír 
culas en inglés. 
S U C E S O S 
Detenidos por hurto 
Híjar .-La Guardia civil de este 
puesto ha denunciado ante el Juz-
gado de Instrucción a los vecinos 
Tulián Gómez Magallón, de 14 
años de edad; Antonio Mesaguer 
Calzada, de 14; Francisco Gau 
Pamplona, de 13; Angel Espinosa 
Casión, de ib, 37 Joaquín Pina Ga-
ray, de 13, por haberse compro-
bado que dichos jóvenes hurtaron 
diferentes paquetes de galletas en 
la pastelería de Pedro Doset A l a -
vés, de esta localidad, y cierto 
cantidad de fruta en diferentes 
propiedades. 
E N C A L A M O C H A 
El rápido arrolla y 
mata a un hombre 
Comunican de Calamocha que 
en el kilómetro 58 de la vía fé-
rrea del Central de Aragón, el 
tren rápido de ayer, número' 2, 
atrepelló a Manuel Laínez Lato-
rre, de 82 años de edad, jornale-
ro y vecino de dicha localidad, eí 
cual fué despedido de la vía tan 
violentamente que dé las lesiones 
causadas murió pocos momentos 
después del atropello. 
E l Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso ordenando el le-
vantamiento del cadáver y prac-
ticando las oportunas diligenciaSa 
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REVISTA 
DE PERIÓDICOS 
A B C 
El eclipse de la prosperidad 
americana 
La crisis financiera de los Esta-
dos Unidos, ya que no conjurada, 
parece contenida y en camino de 
solución, aunque aún puede tener 
algún momento difícil. Han con-
tribuido a esta relativa normali-
zación la rebaia del tipo de alqui-
ler del dinero, la supresión casi 
total de nuevas emisiones de va-
lores, que alcanzaban ordinaria-
mente una cifra mensual enorme, 
y alg-una otra medida. Principal-
mente la atención del Gobierno y 
de los elementos directores de la 
economia nacional se ha encami-
nado a impedir o disminuir las 
consecuencias del desastre finan-
ciero en la industria y en el co-
mercio, y a mantener la actividad 
de estos negocios. 
Algunas consecuencias tendrán 
también la crisis americana en la 
economía internacional. E l dine-
ro que ahora no encuentra allí 
utilización la buscará en Europa. 
Y la producción rehusada por el ( 
déficit del consumo intentará ve-1 
nir a nuestros mercados con pie 
cios arrolladores. 
E L SíGLO F U T U R O 
Con cualquier pretexto... El 
fin es atacar a la Iglesia 
Con ocasión del Congreso de 
beneficencia católica, reciente-
mente celebrado en Barcelona, 
hubo de presentar una ponencia 
acerca del tema «Maternidad y 
primera infaucia» el doctor Mar-
tínez Vargas, ponencia que a la 
postre fué retirada por su autor, 
por no acceder a la supresión de 
algunos de sus párrafos relaciona-
dos con materia de suyo esca-
brosa. 
|«Í?SB«8IIB«»«; 
í MANUEL BENEITEZ |ML {l 
l éSk - CAMISERÍA F I N A - ^ I 
I EQUIPOS P A R A NOVIAS ^ j„ 
L A L I B E R T A D 
Las modistas 
Muy bien nos parece la propa-
ganda en favor de las modistas 
que un ilustre eseritor y confe-
renciante inició no hace mucho 
desde un escenario madrileño y 
que ha ido tomando incremento. 
Pero salgamos al paso de posi-
bles y encubiertos egoísmos y va-
nidades que se insinúan al ampa-
ro de esta campaña en defensa de 
nuestras obreras de la aguja. 
Deslindemos los campos. Sea-
mos claros. Una cosa es que se 
procure el mejoramiento de nues-
tras costureras, y otra qu ¿ se ha-
ga el reclamo a ciertas ambicio-
nes mercantiles. 
Tal hecho ha servido para que 
anoche publicará el «Heraldo» un 
artículo firmado por un médico 
de la beneficencia municipal, en 
el que a vueltas con la higiene y 
la medicina se mezclan las ideas 
religiosas, llegándose a decir, en-
tre otras cosas absurdas, que «se 
podría demostrar con estadísticas 
cómo la influencia religiosa era 
causa de un aumento de la mor-
bilidad y mortalidad ternofetal.» 
Renunciamos deliberadamente 
a transcribir párrafos de ese ar-
tículo, que constituye un ataque 
más contra la Iglesia, inferido con 
intención rabiosamente sectaria; 
pero no queremos dejar de con-
signarlo, para que se advierta có-
mo no se desaprovechan pretexto 
ni procedimiento para descatoli-
zar a las gentes, incluso mezclan-
do con la religión la higiene y la 
eugenesia, para hacer insinuacio-
nes tan malvadas como la que 
hemos entrecomillado. 
Cuidado. Defender la industria 
nacional, santo y bueno. Defen-
der la mano de obra, más sagrado 
aún. Pero debemos estar en guar-
dia contra las maniobras del mal 
patrono que «va a lo suyo», como 
suele decirse vulgarmente, y al 
que, en definitiva, le tiene sin 
cuidado la suerte del trabajador. 
E L D E B A T E 
El idioma en el cine 
E l Ateneo de Madrid se propo-
ne entregar en acto público al di-
rector gerente de la Paramount 
en España, señor Messeri, el pre-
mio establecido por aquella enti-
dad cultural a la primera película 
sonora que se presentase en Es-
paña, que fué, como es sabido, 
«La canción de París». Quisiéra-
mos que este acto sirviese de pro-
vechoso estímulo a la producción 
nacional. 
Si en los títulos de las películas 
mudas, redactados en muchos ca-
sos por Empresas españolas, se 
trata tan despiadadamente al idio-
ma español; ¿qué será el diálogo 
de una «cien por cien» hablada? 
Hemos dicho alguna vez, y lo 
repetimos ahora, que va siendo 
necesario pensar en un poder tu-
telar del lenguaje que podría re-
sidir en la Real Academia Espa-
ñola, en colaboración con sus fi-
liales de América. Lo cierto es 
que no se puede abandonar en 
manos extrañas tesoro tan pre-
cioso. 
E L SOL 
El conflicto chino-soviético 
Han pasado cinco meses, du-
rante los cuales el Gobierno de 
Mukden ha alternado sus afirma-
ciones pacíficas en sus provoca-
ciones. Lan pronto decía que ne-
gociaría sia contar con Nankin, y 
nombraba representante suyo a 
Wellington -Koo, como detenía 
con pretextos fútiles nuevos súb-
ditos soviéticos o reclutaba rusos-
blancos, 
Y el Gobierno de Moscou se ha 
creído en la necesidad de hacer 
una demostración de su fuerza 
para terminar con el juego. 
Desde luego su actitud no cae 
dentro de lo condenado por el 
Pacto de la Sociedad de las Na-
ciones—a las que no pertenece— 
ni por el Pacto Kellogg. En el 
primer caso sería difícil culparle 
de agresor, y en el segundo, de 
emplear la guerra como medida 
de política. 
E L SOCIALISTA 
La concentración de capí-
tales 
El capital se concentra sobre to-
do en la Banca. E l poder econó-
mico y el político, lo mismo en 
las monarquías que en las repú-
blicas, está dominado por los Ban-
cos. La mayoría de las industrias 
del mundo funcionan mediante el 
artificio d e 1 crédito industrial 
abierto por los Bancos. Si hoy se 
pidiese a la Banca internabional 
que rindiese cuentas de sus com-
promisos financieros, es seguro 
que no podría liquidar y tendría 
que declararse en quiebra. Entonf 
ees quedaría al descubierto, y mu-
' chos señores que pasan por millo-
! nanos se verían reducidos a una 
situación miserable. Esto quedó 
I bien demostrado en la última cri-
' sis de la Bolsa de Nueva York, cu-
i yas causas y efectos no son aún 
I bien conocidos y acaso no se co-
! nozcan nunca. 
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de ios precios de artículos de primera necesidad 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones mV6 
zas de partida de la provincia durante la quincena anterior v 
la actual, con expresión de los que han sajrido altas y bajas ^ 















Idem de 1.a. 





Pasta para sopa. 
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Tomate, lata de 12 cm-
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 124d;. 
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DEL PROF. 
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D E F L O R E N C I A 
• m 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES D E FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODÀ8 PAUTES 
3 
Todo frasco o cala debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR ÇL LIBRtO QUE LE SERA REMITIDO GRATIS • • 
A O B N T B S S N M P A f t A * 
J . # U R i A C H & C * 
BRUCH% 49 - B A R C E I O N A 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
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Leche de vaca, litr©. 








M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saerifteadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Mortín Abril 
Francisco Ripoll. . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín. . 
I Clara Paricio. . 







José Yuste. . . 
Domingo Abril., 
José Torree. . . 
Máximo Lario. . 
Francisco Marqués 
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f f i j n n e ^ de Bolsn 
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Efectos públicos 
4 por 100 contado. . 
100. .' 
5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
5 por Ip0,:i927 
libre 
^ortizableSporlOO, 1928. 
A , 4 por 100, 1928. 
4 72 Por 100' 
1928 
^ 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 5 por 100 
, 4 V2 Por 100- ' ' 
Acciones 
«anco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
«aneo Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
, ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . , 





























Cédulas Hipotecarias 4 p = 
100 
;id. id. 5 por 100 . 
Id. id. 6 por 100 
.-Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
•Id. id. id. id. 5 Va P01* 100 . . 
: Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







iPacilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
Denuncias 
T E A T R O M A R I N 
«El proceso de 
Mary^ Dugán^ 
Con una buena entrada y mayor 
expectación se presentó anoche 
qn el Marín la Compañía de Tea-
tro Americano, procedente del 
Alcázar de Madrid, estrenando el 
melodrama «El proceso de Mary 
Dugán», original de Bayard Wéi-
11er y traducida al castellano por 
el ilustre abogado y exministro 
de Instrucción Pública don Joa-
euín Salvatella. 
La obra, aparte otros méritos, 
entretenida, captadora e intere-
sante. Está bien vertida al caste-
llano y su escenificación, de co-
rrientes modernas, hace que la 
expectación producida por el 
anuncio de la misma no sea de-
cepcionada. 
E l asunto es la vista de una cau-
sa ante el Tribunal neoyorquino. 
L a mayoría de nuestro público 
conocía ya el argumento de la 
obra, muchos por haberlo leído y | 
otros, por haberlo visto con otra j 
traducción en los t so^narios 1 
de ¡Valencia. 




Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
carreteras, Miguel Yago V i -
cente y José Portea Martín, de 
Alfambra; Teodoro Abad Tello, 
^ Setiles (Guadalajara) y Toribio 
L García, de Moya (Cuenca). 
Por infracción al Reglamento 
automóviles, José Carceller 
elez, de Albentosa y Copérnico 
Ifstañer Castañer, de Más de las 
Matas. 
Y Por roturación arbitraria, los 
ecinos de Villaspesa Antonio 
Mat 
Sa ^ Vicente Ibáñez, Antonio 1̂12. Rufino Gómez, Benito V i -
nte. Claudio Báguena, Crístino 
^arret*, Miguel Gamiz, Ma 
lieilbáñeZ) Gaspar Pérez, Cesá-
j 0 Hmojosa, Ramón Cortés, Fé-
<JUÍ P z' Antonio Pardo, Joa-
. n Calomarde, José Sacristán, 
^J0"10 Vicente, Francisco Ga-
Tin 'p gel Julían' Antonio Mo-
j>' edro Navarrete y Marcelo 
hojosa. 
Un millonario es muerto de una 
puñalada en el cuarto de un hotel 
en una visita que ha hecho a una 
muchacha galante, y ésta, deteni-
da como autora del crimen, es so-
metida a procesamiento. A i final 
de la vista se reconoce como ino-
cente a la muchacha y las prue-
bas aportadas por un testigo y la 
habilidad del defensor acusan co-
mo autor del hecho al amante de 
la esposa de la víct;ma, y cómpli-
ce a la misma esposa. 
¿La causa del crimen? La heren-
cia de unos millones que se supo-
ne no van a ir a parar a la esposa 
del muerto, sino a su amiguita. 
Como cosa curiosa es el que el 
autor del asesinato defiende como 
defensor en los primeros momen-
tos de la vista a la procesada, re-
presentando luego a esta un her-
mano suyo que es letrado. 
L a originalidad de que el telón 
no baje desde el principio de la 
representación y que actores, que 
están entre el público toman par-
te en la función! hacen que ésta 
lláme la atención y que el interés 
no decaiga un momento. 
Anoche, por la calidad y des-
envolvimiento de la obra, se veían 
I a casi todos los abogados de Te-
ruel y elementos judiciales, quie-
nes, en las «suspensiones del jui-
cio» eran los que llevaban la pala-
bra en pasillos y salas de fumar, 
agradándoles la representación en 
grado sumo. 
L a interpretación fué irrepro-
chable, cosa descontada en esta 
Compañía que ha puesto la obra 
en Madrid en el Alcázar más de 
230 veces con éxito. 
Exito, que también aquí lo al-
canzó grandemente, oues el pú-
blico rindió sus aplausos al final 
del espectáculo; aplaudiendo tam-
bién, «no siendo oportuno en la 
celebración de un juicio», en al-
gunas partes a los artistas duran-
te el curso de la función. 
Sobresalieron: En la protago-
nista de /Mary Dugán^ la bellísi-
ma primera actriz María Banquer 
que dió a su caracterización todo 
el matiz sentimental y toda la 
feminidad acongojada que la obra 
requería. Estando de frase y gesto 
como una gran actrizque es: ma-
ravillosamente. 
Társila Criado, en su doble 
papel de «Dagmar Lorne» y «Ma-
ría Duoor» , estupendamente. 
Sentimiento, movilidad y gracia, 
tres aspectos que domina esta 
artista. 
Y de ellos, Francisco Fuentes, 
en el fiscal; Ramón Elias, defen-
sor y Patricio León, en el doctor. 
Tres nombres, que por sí solos 
constituyen el mayor elogio. 
Nuestro aplauso unimos al del 
público que anoche salió compla-
cidísimo de la velada. 
Para esta noche se anuncia el 
estreno de «El gato y el canario», 
comedia en tres actos, original de 
John Willar, traducida por José 
Luis Salado y F . Pérez de Vega. 
11 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
E S R E C T A C U L O S 
O R Q U E S T A C L A S I C A d o IN/ladrlci 
Director: Arturo Saco dol Vallo 
C o n c i e r t o &r\ &I T e a t r o I N / l a r i n & \ d í a 2 d e 
d i c i e m b r e p r ó x i m o 
F* r o g r a m a : 
RRIMERA RARTE 
P/^aos^-Obertura W E B E R . 
H o p de Album. . W A G N E R . 
Violin solista 
R i o a r d o H e r n á n d e z : 
Dansas populares rumanas BELA. B A R T O K . 
Tres impresiones musicales. . T U R I N A . 
I. Cortejo, 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza, gitana. 
SEGUMOA RARTE 
Sinfonía mim. 12 Qn sí bemol. HAYDN". 
I. Largo. Allegro viva ce. 
II. Adagio. 
III. Minuetto. Allegro. 
IV. Final. Presto. 
TERCERA RARTÉ 
Andante favorito. . . . . . . ] . ~ B É E T M O V E N 
Bourrée B A C H 
Gavota B A C H 
Siciliana y Rigodón F R A N C C E C J R - K R E I S L E R ' . 
Dulsaineros. Silueta P A L A U . 
40 pesetas 
15 » 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
(iDduídes los impuestas) 
Plateas 
Palcos 
Butacas de patio 6 
Idem platea 3 
Idem primer piso, 1 .a fila 6 
Idem, ídem, 2.a fila 3 
Anfiteatro 2*50 
Delantera de paraíso 2 
Entrada a localidad 2 
Entrada general l ^0 
Cámara oficial 
Hostelera 
Para mañana, a las cuatro de la 
tarde, se halla convocada a junta 
general la Cámara oficial Hote-
lera, con objeto de que por todos 
los industriales que pertenecen a 
este ramo del hospedaje se proce-
de a la elecciónde cargos que han 
de constituir la manera directiva. 
L a junta se celebrará en el 
Aragón Hotel. 
i m p e r a tu ra 
K o i ^ Cogidos en 'a Estación Me 
. ^ a d e e s t a capital: 
"Mini^ (le ayer'14'3 grados. 
Wlreinante' S-
^ ,ón atmosférica, ñ ? ? ^ . 
rn<io ̂ ei viento, 74 kilómetros. 
impresos - ZUnbrudu* 
en refiere 
£ibr<ts - Calálo#o« - 9terixiHM 
t r a b a j o s ComercialeM 
niquela» en reUere 
rnrMadernacMn 
grabado y 9 olograbado 
¡¿00R1GUE-Z SAN PeOí20,51 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Miguel Giménez 
Pérez, hijo de Miguel y de María. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Feliciana G ó -
mez Jimeno, de 79 años de edad, 
viuda, a consecuencia de senec-
tud. — Domicilio: Comandante 
Portea, U . 
Junta provincial 
de Higiene 
Ayer se firmó la escritura de 
compra de los terrenos al otro la-
do del Viaducto para la construc-
ción del edificio del Instituto de 
Higiene. 
Para esta tarde se halla convo-
cada a sesión la Junta provincial 
del Instituto de Higiene. 
E S T E N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
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LAS POETEEIAS, LA CARIDAD Y LA JUSTICIA 
PENSEMOS UN POCO.. . 
Hoy yo he ido a visitar a una se-
ñora amiga, cuya casa es casa de 
precio y situada en una calle cén-
trica de Madrid. A l entrar en el 
portal, vi que una criada que ba-
jaba de un piso preguntaba a la 
portera, cómo seguían sus enfer-
mos. Durante la visita me enteré 
por la señora, de la situación an-
gustiosa de la poitera. Una hija 
estaba tuberculosa, hacía año y 
medio que tenía presentada ins-
tancia para ingresar en un sana-
torio, pero el turno—y se sigue 
con todo rigor—no le había llega-
do aún; está tan mala que proba-
blemente no llegará a tiempo al 
sanatorio d e poderla mejorar. 
Aquella mañana estaba en cama 
al parecer con pulmonía uno de 
los hijos, muchacho joven, y co-
mo por toda vivienda tenían dos 
habitaciones, una en donde duer-
me la enferma y otra donde se 
amontonan los demás de la fa-
milia, y todo ello sin ventilación 
apenas, el contagio es lógico, y 
después de la hija irá el hijo, y 
Dios quiera que la lista fúnebre 
se acabe con él y no se contagien 
los demás. 
Penosamente impresionada lle-
gué al Ayuntamiento a donde mis 
ocupaciones municipales me re-
clamaban; entre estas ocupaciones 
merecen atención preferente las 
recomendaciones de los que bus-
can trabajo... y a veces, a veces 
no lo encuentran; problema este 
también tristísimo en el que se 
piensa poco y en el que se debía 
pensar más... Porque pedir dine-
jo es una cosa... y pedir trabajo 
para comer es otra., A esto tienen 
derecho todos los hombres y to: 
das las mujeres... y da pena, mu-
cha pena, cuando nos dicen esoo 
obreros, padres de familia, al con 
testárseles que no hay trabajo: 
«¿cómo vamos a comer, cómo van 
a comer nuestros hijos?» 
. Volviendo a lo de las porterías, 
como son tantas y tantas las que 
no poseen para vivienda de los 
porteros sino una o dos habitacio-
nes pequeñas, sin luz, sin más 
ventilación que la de la portería, 
y como en esos cuartuchos se ha-
cinan varias personas que viven 
como animales y no como seres 
humanos, hijos de Dios y herma-
nos nuestros, presenté una mo-
ción dirigida al alcalde de Madrid 
pidiendo que cuando se constru-
ya una casa nueva se obligue a 
los propietarios, por justicia, ca-
ridad y decoro de Madrid a dar a 
los porteros habitaciones con luz, 
con ventilación y con separación 
y amplitud suficientes para una 
familia. 
Cuando se construye una casa, 
los que son dueños de ella, por lo 
general, claro es que hay honrosí-
simas excepciones, piensan poco 
en estos problemas de justicia, de 
amor al prójimo y sólo se acuer-
dan del lucro y de sacar a las ca 
sas la mayor renta posible. Algu-
nos dueños de casas, por otro la-
do buenos católicos, hasta meti-
dos en acción social, pertenecien-
tes a la Conferencia de San V i -
cente, consienten que sus porte-
rías, tengan nna sola habitación 
en la que, en una esquinita hay el 
fogón, en la otra, empotrada casi 
en la pared la cama matrimonial, 
qor toda ventilación el aire del 
portal cuando se abre la puerta, 
y en un cuchitril el retrete... Y 
así viven los que son hermanos 
en lesucristo, los que como el 
dueño o dueños de esas casas, lla-
man a Dios, Padre suyo, los que 
fuaron objeto de la predilección 
del Señor que dijo que eran bien-
aventurados los pobres, los hu-
mildes, aquellos para quienes la 
vida era penosa y amarga... 
Y esto no es un mal que atañe 
únicamente a Madrid, no: lo mis-
mo ocurre en Barcelona y en Se-
villa y en el Norte y en el Medio-
día, es decir que lo mismo dejan 
de pensar en el bien de sus su-
bordinados muchos dueños de ca-
sas en esos sitios que en Madrid. 
No es mal de España. Es del mun-
do entero. ¿Porqué? Dice el P. 
Plus en un hermosísimo libro su-
yo. «Cristo en nuestros herma-
nos». «Cuantas cosas no haríamos 
y cuantas haríamos si pensáse-
mos, si reflexionáramos». Cuan-
tas cosas si tuviéramos muy vivo 
el sentimiento de justicia y el de 
la caridad. Si los dueños de las 
casas al tiempo de hacerlas y de 
ponerse de acuerdo con los arqui-
tectos y maestros de obras, se co-
locaran unos minutos nada más 
en la situación de sus porteros... 
entonces no querrían para ellos 
lo que quiere y toleran para los 
demás, y ordenarían al arquitec-
to y al maestro de obras que aún 
a trueque de que la tinca rentase 
unas pesetas menos, diese unos 
cuantos metros más de terreno a 
la vivienda de los que han de 
ocupar la portería. Y los mismos 
harían con las habitaciones para 
el servicio. Cuantas veces duer-
me este en cuartuchos sin venti-
lación, en lo peor de la casa. Y no 
es que pretendan que vayan ellos 
a instalarse en las habitaciones 
principales, pero sí que se tengan 
en cuenta las reglas de higiene, 
las reglas sobre todo de la cari-
dad y de la justicia para hacer 
cuartos del servicio con ventana, 
con cierta amplitud, que al finí 
volvemos a lo anterior—son her-
manos nuestros aunque su situa-
ción en la vida les haya hecho su-
balternos, criados nuestros. 
Yo no sé si estas líneas caerán 
en manos de quienes sean dueños 
de casas o piensen serlo. Por si 
alguno entra dentro de si recapa-
cita y se enmienda, las he traza-
do. Valgan por lo que valiesen, el 
escritor católico no puede dejar 
de llamar la atención en lo que 
cree cuestión de conciencia... Y 
en conciencia no se puede obrar 
como se viene obrando en esta 
materia... A no ser que se crean 
lujos y exceso de comodidad lo 
que se pretende y se reclama. Co-
mo aquel patrono que se que se 
quejaba con otro compañero suyo 
de la exigencia de sus braceros 
pue pedían que se les pusiese un 
colchón para dormir, en las épo-
cas en que realizaban el trabajo 
del campo en la finca de dicho pa-
trono. «Ya ves—exclamaba éste— 
antee dormían sobre una manta 
en el suelo, tan ricamente...» Y el 
compañero patrono, c a t ó l i c o 
práctico, le contestó: ¿Y esto te 
parece una exigencia? Dime, ¿no 
duermes tú en una cama cómoda? 
¿por qué, pues, ellos que están 
más cansados no han de pedir si-
quiera un colchón?» 
A h , vuelvo a decir con el Padre 
Plus: «Si pensásemos un poco...» 
Pensemos y veamos en todos los 
que tenemos a nuestras órdenes 
hermanos a quienes estamos obli-
gados a ayudar, amar y dar lo que 
es justo, lo que es equitativo, lo 
que [esús nos pidió diésemos e hi-
ciésemos a los que están necesita-
dos de apoyo, de aliento y protec* 
ción... 
Mañana, en la liquidación su-
prema se nos dirá: «Lo que hicis-
teis a uno de estos pequeños de la 
tierra lo miro hecho como a mí 
mismo...» 
Pensemos en ellos. Pensemos 
un poco... 
MARIA DE E C H A R R I . 
Afio Núm. 
INTERESES D E A R A G O N 
EL CULTIVO DE LA REMOLACHA. 
La vida en Alcañiz 
A G R I C O L A S Y 
E L TIEMPO - -
Las abundantes lluvias de los 
pasados días son causa de que en 
el monte se haga una siembra 
completa, pudiéndose sembrar 
aún en las tierras más fuertí s. 
L a recolección de la oliva no 
ha empezado aún, ni el fruto está 
lo suficiente maduro, pero el que 
se desprende del árbol págase a 
3l50 pesetas el doble decálicro ac-
tualmente. 
Las fábricas de aceites conti-
núan cerradas aún y pasarán al-
gunas días hasta que empiecen a 
funcionar y a comprar oliva. 
E l mercado de aceites está en-
calmado a causa de las abundan-
tes existencias y ante la perspec-
tiva de una regular cosecha. E l 
precio que rige es de 2 pesetas 
kilo la clase primera y 1*90 la se-
gunda con escasez de demanda. 
E l tiempo lo hace inmejorable 
para la siembra. Después de la 
lluvia hace una temperatura sua-
ve, y sol. 
RELIGIOSAS 
Hoy celebra fiesta el colegio de 
las Escuelas Pías en honor de su 
santo fundador con comunión ge-
neral, una misa con sermón, y, 
por la tarde, habrá una velada 
instructivowecreativa. 
T E A T R O 
Actúa con notable éxito la com-
culturales, que tal vez no se anr 
quen a otra clase de plantas 
De aquí, que sea mayor la . 
trañeza y el agobio del c u l t i v é 
al observar que a pesar de m* 
tener los mismos cuidados cul 
ra es y prodigar sus atencioner: 
esta planta, cada año es men0r ^ 
rendimiento en la producción 
Esta merma ha llegado a alean 
zar este año, proporciones extra 
ordinarias, no siendo exageración 
el poder llegar a afirmar que en 
algunos campos, se ha visto me. 
y en otros amen-diada la cosecha 
Exposición elevada a l ministro 
de Economia en su reciente viaje 
a Zaragoza. 
Excmo. señor: 
Es y ha sido preocupación cons-
tante de la Unión de Remolache-
ros, el estudio de todos los pro-
blemas que integran el cultivo de 
la remolacha, a cuyo florecimien-
to o decadencia está íntimamente 
ligado el bienestar o la ruina de 
las vegas de la cuenca del Ebro, 
Influyendo, por tanto, muy direc-
tamente en la Economía Regio-
nal. 
Dos faetón s fundamentales in-
fluyen notoriamente en el des-
arrollo y florecimiento del cultivo 
de la remolacha: el precio y el 
rendimiento. Precio y rendimien-
to, que según sea su cifra tiene 
como consecuencia inmediata a 
la ampliación o reducción del aé-
rea de cultivo de tan preciada 
raíz. 
No es momento oportuno para 
que suscitemos 1 a cuestión del 
precio, aun cuando esta entidad 
o considere fundamentalísimo 
para la prosperidad de sus aso-
ciados; pero, sí habremos de per-
mitirnos exponer a la alta consi-
deración de V . E . algunas consi-
deraciones sobre la producción. 
La alarma en el campo del cul-
tivador es grande, pues ve con 
honda pena que sus redoblados 
esfuerzos, sus cuantiosos gastos 
son influctuosos pues que cada 
día el rendimiento de sus tierras 
es menor. Esto, unido al bajo pre-
cio del producto y a las grandes)ciÓ11 Y estudio, pero 
mermas que sufre, por pesadas, cuenta lo anteriormente expueŝ  
descuentos, etc. h^ce que el bene- to. La Unión de Remola 
ficio del cultivo sea irrisorio, tra-
yendo como consecuencia, si Dios 
no lo remedia, la desaparición de 
un cultivo clásico, y que dió días 
de gran esplendor económico a 
las vegas del Ebro, con el consi-
guiente mejoramiento de la vida 
de nuestro pueblo rural. 
Esta entidad preocúpase cons-
tantemente en encontrar la causa 
de esa disminución en la produc-
ción, para intentar poner el reme-
dio. 
La remolacha se cultiva hoy 
con verdadero mimo, no escati-
mando ninguna clase de cuidados 
guada en uua tercera parte. 
No hemos de entrar en analizar 
las causas que hayan producido 
estas mermas; pero en el ánimo 
de esta entidad y muy principal-
mente en el de todo cultivador de 
remolacha de estas vegas, está la 
creencia de que todo ello ha sido 
ocasionado por la mala calidad 
de la semilla proporcionada para 
el cultivo, per las Sociedades 
Azucareras. 
E l respeto y alta consideración 
que nos merece V . E. obligan a . 
ser parcos en estas apreciaciones 
y a no traer a esta exposición da-
tos que han podido recogerse cer-
ca del cultivador y que afianzan 
uuestra posición. Pero, todos 
ellos, como cualquier otra ges-
tión, huelga expresar la satisfac-
ción de esta Unión, en ponerlos a 
las órdenes de V . E. para la labor 
que estime más procedente. 
Sin enerar, por tanto, en afir-
mar concretamente aspectos que 
requieren una anterior comproba-
teniendo en 
, 
Aragón, Navarra y Rioja, respe-
tuosamente tiene el honor de 
Suplicar a V . E. que con la ra-
pidez y urgencia que eLeaso^-
manday por la Dirección Gene 
ral de Agricultura, se 
ordene el 
estudio de la procedencia, adap-
tación, rendimiendo, 
etc. de la semilla deia rem a 
cha, con objeto de concreta^ ' 
ella estriba la disminución en 
producción. .i^nzarde Gracia que espera alcanza 
V . E. ,por ser de ^ J J ^ 
así atender ^ necesidades 
cultivadores de estas vegas, e 
pañía dramática de María Palou. 
Hoy se despide con Rosa de 
Madrid, y en un entreacto habla-
rá el director artístico e ilustre 
escritor don Felipe Sassone sobre 
el tema «La moral en el arte y 
en el teatro». 
S O C I E D A D 
Regresó de Zaragoza el alcalde 
don Angel Ruíz. 
— De Sevilla y Barcelona, el pá-
rroco don Federico Magdalena. 
G R A C I A . 
27.XI.29. 
ranzadosde la alta labor 
de realizar V . E. en pro 
nomía regional. 
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